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There are some factors influencing teaching and learning of foreign language. In 
teaching Arabic, for example, linguistic factors, such as Phonology, 
Grammatical rules, Morphology, and Vocabulary. Non linguistic factor also 
influences teaching and learning Arabic, for example, teaching aids, teaching 
method, age and environment. Teaching method in Arabic is one of the 
important factor. This article discusses about the Arabic learning skills, and how 
influenced Arabic teaching 
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 مقدمة
 تدريس المهارات اللغوية
إف الوضػػا اثل ػػق مي املػػات ادللػػة ات الدمولػػل أم املػػاـ لدنيةلػػت للػػة اٌن سل د  ػػٌن مي   ػػ  
كػػ ف اا ػػى تدػػب الكجػػت  ػػق لالػػاة لػػل كدلػػةت ق لهػػل لدنيةلػػت  ػػة   تلػػا  ػػة    ػػج  احػػا   
تدجى صعو  ٌن: إحاامهة ضل  ة  لم الهدلةت اجلالاة  اثخػل  الاجػت  ػق لالػاةن  لػل ادل حػ  
مي  عػ ك ػت اعدػجم العل جػل أف اػا لتةلة اىػ لق تدػب ل ػلملات  الاكجػت ق اػلمل مي الػا    ال ػة ملل 
ا تػػػل حػػػق  ػػػ   ال ػػػا لتةت  لػػػل   ق ا  ملػػػ  شلػػػة لل ػػػ  ال نيةلػػػت   عدػػػى مي  عػػػ اثحجػػػةف تػػػةل
 1أ اا لة ن 
 البجث
 انمل ػػم ادللػػة ات اللةج ػػجل لدمػػل إ  للػػة ات صػػمًنة  م  ػػ  أف اله ػػةب اجلجػػا  ػػو الػػ   
للاؼ إ  إك ةب الني ب أكرب تامل لل     ادللة ات،  تدب الملةةم    دجق ك ةب ل عدػجم العل جػل 
   كا لل  لومل     ادللة ات  تق إصاا  احلهم تدب اله ةب ن أف ل
 لملا لهوف لل ادل جا  نة املات اصػو  ملوتػل لػل ادللػة ات الدمولػل ال  صػجدجل الػ  ان ػو  
 2رب  ادللة ات اللةج جل اث ا ) ام  لةع  اله ـ  المللاءة  اله ة ل ( ن 
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 مهارة فهم المسموع
 لامل  ا   للم، إم أف اصجتى مي  لال  اعدجم الدمل العل جل حيظب ام  لةع مي حجةة اث
  دجقن  لدوصوؿ  ني    إ  الملا  ال   انىا  لل ال لهل لل لواات     ادللة ة املرتح أف :
 لجئ ط    لا   ام  لةع،  اوضح ذلم طتجعل لة  ج  لعوف إلجى  اذلاؼ لنى ن-1
نيدػوبك كػةلت ء مي  ػلاءة ادلػةملة ادل ػلوتل، إ ا كػةف اعػلا ادلػةملة    ػدوب لػ  ءـ لػا اذلػاؼ ادل-2
 اذلاؼ انلجل للة ات لعملاةن
انػػة ا النيػػ ب  جلػػة ا ػػ لعوا إلجػػى  نيػػلح أ ػػطدل زلػػاملة، اػػلات   ةذلػػاؼ ادلوضػػوعن  املػػو ـ أملاء ػػم -3
 لدو وؼ تدب لا  املاللمن
النيػ ب  م ل ػ نيجا - خةصل مي اث ػة جا اث   لػل مل    ام ػ لةع -مي ادل  ولةت اث  
الملػػػلاءة  م اله ة ػػػلن  لػػػل   لنتمػػػ  أف اػػػو ل ذلػػػم لػػػوامل ل ػػػًنة ل ػػػ نيجعوف لػػػل خ ذلػػػة ال ػػػا ب تدػػػب 
ام ػػ لةعن  ديهػػل ا ػػ م ؿ الصػػو   الل ػػـو  اخلػػلاة   الًن ػػة،  لػػة تدجػػ  إم أف اعػػلا صػػو ا  ألػػةـ 
أف  -لػل ل ػلملاتلملدػل لػة لػاللم -الني ب،   ادمل  تدجلم أ طدل اا   حوذلة،  ديهػل مي  ػ   احلةلػل
 املتق لنلم اإللة ل  ةإل ة ة، أ   ةإلديةءن
، ل دػػػى مي  لػػػ  ل ػػػق الملػػػلاءة ادله  ػػػل،  لهػػػوف االستتتعماع الم  تتت  نػػػةؾ ا ػػػ لةع ل ػػػلب 
اذلػػاؼ لنػػى اػػا لت النيةلػػت تدػػب ام ػػ لةع إ   عػػ تنةصػػل الدمػػل، كمػػاء لػػل  لاػػةل  اعدػػجم الدمػػل 
الملػا ة تدػب ا ػ جعةب زل ػو  الػنم ادل ػلوع  صػو ة العل جل، كلة للاؼ ام  لةع ادله   إ  انلجػل 
لتة لةن    ا النوع لل ام  لةع ادله  ، م  ا أف  ل  رب  إ لاؼ ادلعدم لتة ػلة،   ػو مي  لػ  
 سلةل  ل   لةع ادلو ان
، إ  إتػةملة ام ػ لةع إ  لػوامل  ػت  أف تلضػ  تدػب النيػ ب، االستعماع الموست للػاؼ 
اؿ  لهػػل اعػػلا ا ف مي صػػو ة لالػػ اة أ  لو ػػ لالػػان كلػػة أاػػى ل نػػة ؿ ل ػػلملات أ  الاكجػػت م لػػ
 3النيةلت الًن  ةمل  تدب ا  جعة ة أ  ق ل ل لة  عا ن
ل ا ادلعدم اله ء مي ح تةاى أف سبهٌن ط  ى لل ال  هًن  ةلدمل العل جل )مل ف الدموء إ  
  جعةب الني ب دلة ل لعواى، الرت ل إ  الدمل اثـ أ م (ن    ا لعين ضل  ة انلجل للة ة  لتل ا
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 uh mm d   li  l- h l     s l b   dr s  l- Lughah al-  r bi   h ( i  dh:  kt b h  l-
Farazdaq, 1989), h. 147. 
مل ف اهلا ن ل ا  إف تةلق ال لتل مي طلح ال ؤاؿ،  ادمل  اإللة ل  ةل لتل ادلنيدو ل، ل لؽ  ٌن 
أ لط  الني ب ال لل  اؤ ا ل ل وف ال  هًن  ةلدمل العل جل،  الًن م لل ال   لدمؤ ف أ م  إ  
ن  لل  نة تدج   جة   لتل ال لم   لول ى ال  هًن  ةلدمل اثـ،  لل   لن ملدوف إ  الدمل العل جل 
ل  طلح أ طدل تدجلم،  ادمل  إلة ةلم،   لتل او ِّ  ذلةن  4لا  ط   ، تل ط
ثف  لػم الػنم ادل ػلوع لعػا أصػعت لػل  لػم الػنم ادلملػل ء )ادله ػوب(، لػ ا م ل و ػا لػل 
لػرتململ  ع ػػلم، أ   اإللة ػػل تػل اث ػطدل إلة ػل كةلدػػلك  ملػا -خةصػل مي ادل ػ ولةت اث ؿ -النيػ ب 
لنيدػػػت  ع ػػػلم ال هػػػلا ك لػػػ ا ديهنػػػ  أف اػػػا مل م  ػػػتع ال عدجلػػػةت، أ  اإل ػػػة ات الػػػ  اج ػػػل ذلػػػم 
اإللة ل،  لهل م اعنيلم اإللة ل كةلدل،  م اهل  ذلم اجللػق، أ  العتػة ات، أ  احلػوا ات، إم إ ا لػة 
 5اا ح ل  أهنم تةلا ف سبةلة  تل اإللة ل الص ج لن
 االسعماع :مجاالت مهارات 
 اعلؼ اثصوات العل جل  سبججا لة  جنلة لل اخ   ةت  ات ململلن -1
 اعلؼ احللكةت النيولدل  احللكةت الملصًنة  ال لججا  جنلة ن -2
 ال لججا  ٌن اثصوات امة  ة مي النني   ادل ىة ل مي الصوت ن -3
 إمل اؾ الع  ةت  ٌن الللوز الصواجل  ادله و ل  ال لججا  جنلةن  -4
ى ال ىػػة ى  ال ػػل ؽ  ػػٌن اثصػػوات العل جػػل  لػػة لولػػا مي لمػػل النيةلػػت اث   لػػل إمل اؾ أ لػػ -5
 أصوات ن
 ال ملةط اث هة  اللةج جل ن  -6
  لم لة لدمل  لل حالث  ةلدمل العل جل   إلملةع طتجع  مي حا مل ادل لملات ادلا   لن -7
 اا ملةء لة لنتم  أف ل  لا إلجى ن   -8
  ةاولل نال لججا  ٌن اث هة  اللةج جل  اث هة  ال -9
 اعلؼ ال ىالا  ال نولل  سبججامهة صواجة  ن -11
 ال لججا  ٌن احلملةة   ا  اء لل خ ؿ  جةؽ احملةملثل العةملللن -11
 ل ة عل احلالث  إمل اؾ لة  ٌن لوااتى لل ت  ةتن -12
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 Musthafa al-Gh l   ini  J mi   l-Durûs al-  r bi   h (Beirut:  l-Maktabah al-
  shri   h  2003)  h. 9. 
5
 Para pakar motivasi, seperti Maslow dengan teorinya: hierarki kebutuhan, McClelland 
deng n “motiv si berprest si”   c Gregor (teori X d n Y)  juga teori motivasi Hezberg, dan teori 
ERG Aldefer, sama-sama meyakini bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh motivasi dan 
kebutuhan atau keinginan kuat untuk berprestasi. 
 لعل ل املةلجا ام  لةع  آملا ى ن -13
 ام  لةع إ  الدمل العل جل   لللة مل ف أف لعوؽ  ل   واتا انظجم ادلعىن ن -14
 إمل اؾ لا  لة مي  ع لواات احلالث لل انة م ن -15
 إمل اؾ ال مجًنات مي ادلعةين النةذبل تل اعالق أ  ربولق مي  نجل الهدلل ن -16
ال هج لا إلملةع ادل  اث    جد مل    لتل أ هة  ادل لتٌن مي احلالث  ل للق لػا ادلتنيطػٌن  -17
  جىن
 ال ملةط أ لى ال ىة ى  امخ  ؼ  ٌن ا  اء ن -18
 اث ال  ل نة ذلة ادل هدم مي حال ى نزبجق اثحا -19
 ا  خ ص الن ةة  لل  ٌن لة مسعى لل لملالةت ن -21
 ال لججا  ٌن املل ال  كا  ال عتًنات  ات الصتمل اما عةلجل ن -21
 ا  خااـ ال جةؽ مي  لم الهدلةت اجلالاة    إمل اؾ أاللاا ادل  اث ن -22
لا ادل  اث ال عتًن تنى لل خ ؿ النرب  ال نمج -23  6م العةمل ن إمل اؾ لة ل
 
 تلا ام  لم ادل لوع
 اطدت لل الني ب إال ؽ اله ت   ام  لةع لجاا  إ  النمن •
 أمل  ال  مجق  أ  ا لأ النم  لاءة  اض ل  مل ف إ لاع أ  إ نيةء ن •
  عا ا  لةع الني ب لدنم   لللم إ    ح اله ت   حق ال ا لتةت ن •
ت  اطدت لػنلم  ػلاءة اػم  لػم ادل ػلوع ادلولػومل  عا ا  لةع الني ب لدنم   حق  جا ال ا لتة •
 مي آخل اله ةب   اص جح إلة ةلم   ا  لمن
 
 مهارة ال الم
الدمػل مي اث ػة ،  ػ  الهػ ـ، ألػة اله ة ػل  لػ  زلة لػل ل ل جػق الهػ ـ،  الػالجق تدػب  لػ  
 لة لد : 
 ػػرتة  تػػلؼ اإلا ػػةف الهػػ ـ  تػػق أف لعػػلؼ اله ة ػػل  ػػالل طولػػق، حجػػث  لػػلت اله ة ػػل مي -1
 ل  خلة لل اة لخ اإلا ةفن
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 Richards dan Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001), h. 20-21. 
لػػػ عدم الني ػػػق الهػػػ ـ  تػػػق أف ل خػػػ  مي اعدػػػم اله ة ػػػل، الػػػ  لتػػػاأ مي اعدللػػػة تنػػػا ملخػػػوؿ  -2
 ادلا  لن
، ل  ػػػاثوف لمػػػةلم اثـ  ني  ػػػل،  لولػػػا تػػػامل كتػػػًن لػػػل النػػػة  م ء جػػػا النػػػة  اث ػػػولة -3
 لعل وف اله ة ل مي لمةلم ن
 ه و لن  نةؾ  ع الدمةت لة زال  لننيو ل الًن ل -4
  نةء تدب لة املاـ لل أ تةب، لنتم  أف صلعق لل اعدجم اله ـ أحا أ م اث ااؼ مي اعدجم 
 7الدمل العل جلن
 أمهجل اعدجم للة ة اله ـ :
الهػػػ ـ لػػػل ادللػػػة ات اث ة ػػػجل، الػػػ  ل ػػػعب النيةلػػػت إ  إاملةهنػػػة مي الدمػػػةت اثلنتجلن لملػػػا 
ثخػًنة، تنػالة زاملت أمهجػل اماصػةؿ الىػ ل   ػٌن النػة ن ا ػ ات احلةلػل إ   ػ   ادللػة ة مي ال ػرتة ا
 لػػل ال ػػل  ة دبهػػةف تنػػا اعدػػجم الدمػػل العل جػػل، ام  لػػةـ  ةجلةاػػت الىػػ ل ،   ػػ ا  ػػو امذبػػة ، الػػ   
اللو أف ل دهى لا   الدمل العل جل،  أف  عق مهى اث ؿ، سبهٌن الني ب لل احلػالث  ةلعل جػل، ثف 
ػػل دلػػل لللػػق اجلةاػػت الىػػ ل ،  للػػ م العل جػػل لمػػل ااصػػةؿ، ل لللػػ ة ل لػػٌن النػػة  مي العػػةق،  م حمي
  ةجلةات اله ةيب  لاتجة  أف الدمل العل جل ال صج ل م  لومل ذلة،  م أحا ل هد للة ن
 
 8دور الحوار في تعليم اللغة .
و ة لد وا  أمهجل كتًنة مي اعدجم الدمل،  لو الةلل    جدل مي الو   ا  ى: الةلل ثاى الص
ادللكاة حمل ولةت الا  ،  اث ة  ال   ديا النيةلت   لواف لل اجللق  ال عتًنات  اثل ةظ 
 اثصوات، ال  حي ةج إلجلة النيةلت،  خبةصل تنا ال ا لت تدب للة ة اله ـن  احلوا    جدل، 
ت الدمولل ثاى ل م الرتاكجت الن ولل  ادل لملات مي لوا     جة ةت سل د ل، اع لا تدجلة ال ا لتة
ل  خ   جا النيةلت ضلو ا  علةؿ الدمل  شلة   لة مي ال عتًن  اماصةؿن  تدب ادلا   أف لنظل إ  
احلوا ،  ال ا لتةت ال  ادجى،  ةت تة  ة ك   م ل ماأ، كلة أف مل   النيةلت م لن ل  دبململ 
 ا  جعةب احلوا   ح ظى،  إمنة  ة  خاالى مي لوا  احلجةة ادللةثدلن
 9: ة اله ـ مي ادل  و  اث ؿللة  
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مي ادل  و  اث ؿ لل اعدجم الدمل، اا   اا لتةت للة ة اله ـ، حوؿ اث طدل ال  لنيلحلة 
اله ةب، أ  ادلا  ، أ  الني ب أا  لم،  لملـو الني ب  ةإللة ل تنلةن  لل  ل  أل ة   جةـ 
 ب(    نةؾ ح   احلوا ات ط 3/4الني ب  ةل ا لتةت الى لجل،  لمللة ،  ثنةةجة ،  مي  لؽ )
 سب جدلةن  انصح ادلا     م لهد  الني ب  ةله ـ تل   ء لجس لاللم تدم  ى، أ  لجس 
 لاللم اله ةلل الدمولل ال  لعربِّ ف  ة تل اث هة  ال  انيلح تدجلمن
 اىمجا الني ب تدب اله ـ :
ل  لن لم  ا  لةلة  كتًنا  تنالة لنتم  تدب ادلا   اىمجا الني ب تدب اله ـ، تل ط
ل  اثوف،  أف لىعل م  ةمطلطنةف،  ال ملل مي أا  لم،  أم ل خل لل النيةلت إ ا أخني ،  أم 
لل لنىن  تدجى أف ل ين تدب النيةلت، كدلة كةف أملاؤ  طجتة ،  أف له ل لل  ل لح لال ةى  ةل خ
 مل   اله ـ،  اولجى الني ب ام   ةـ،  لصم   عنةلل دلة لملولىن إف ادلنيدوب لعق اجلو ملا طة  مي
 إ  ا  خااـ أ دوب لل ب، تنالة خيةطت  ع لم  ع ة ن
 تصحيح األخطاء الشفهية :
تدب ادلا   أم لملةطا النيةلت أثنةء اله ـ، ثف  ل  لعو ى تل ام رت ةؿ مي احلالث، 
لل:اث ؿك  اثخنيةء ال   لى   أ هة  ،  خبةصل مي ادل  و  اث ؿن  لل اث  ق أف منجا  ٌن أل
ا  ا اماصةؿ،  مي     احلةلل، لدلا   أف ل اخق،  لنتى النيةلت إ  اخلني ،  لىمعى تدب 
اص ج ى  ن  ى، لة ألهلن  ال ةينك اثخنيةء ال  م اؤثل مي  لم الل ةلل،  لهنلة ا عد   ىهق 
ف النيةلت حي ةج مي الل ةلل،      م لدح ادلا   تدجلة مي ادللحدل اث  ،  إمنة لعةجللة  ل  ن إ
 10 االل اثلل، إ  ك ًن لل ال ىمجان
 :الطالب ال الم بالعربية ممارسة
لملػػػل  إف النيػػػ ب الهػػػ ـ،  ػػػ  أف اعلِّضػػػلم دلوا ػػػ اػػػا علم ل  ػػػاث الدمػػػلن  ل عدػػػجمأ  ػػػق ط
تدجػى أف لػ هدمن  اػومل أف انتػى  نػة، إ  أف النيةلػت لػل لػ عدم الهػ ـ،  الهػ ـ، النيةلت، لجػ عدم 
 ػإف ادلػا   الهػ ء   ال   ل هدم طوؿ الو  ،  النيةلت ل  لان  لل  نػة  وادلا    إ ا  ق
أ ػلب إ  الصػل  تنػا اعدػجم  ػ   ادللػة ة، إم تنػا تػلا النلػة ج،  إثػة ة  الهػ ـ،لهػوف  دجػق 
  اولجى اثاىنيلن لده ـ،الني ب 
 مجاالت مهارات النطق وال الم :
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   m d h  br him   l- ttij h t  l- u  shir h f    dr s  l- ugh h  l-  r bi   h w   l-
 ugh h  l-      h  l- khr  li Gh ir  l-  thiq n  bih  (  iro:   r  l- ikr  l- r b     9 7), h. 50. 
 العل جل انيملة ص ج ة ن تاني  اثصوا-1
ا  اض ة ل ق :     ز   ظ   اخل ن(-2  ال لججا تنا النني     ٌن اثصوات ادل ىة ل سبجج
 ال لججا تنا النني   ٌن احللكل الملصًنة  النيولدل ن-3
لملل لملتولل لل ل  اث  العل جل ن -4  ا مللل أاواع النرب  ال نمجم  ني
 اني  اثصوات ادل مة  ة انيملة ص ج ة ) ل ق : ب  ـ     نناخل ن(-5
 ال عتًن تل اث هة   ة  خااـ الصجغ الن ولل ادلنة تل ن-6
 اخ جة  ال عتًنات ادلنة تل لدلوا  ادلخ د ل ن-7
 ا  خااـ تتة ات امةلدل  ال  جل ا  خاالة  دجلة مي ضوء  للى لد ملة ل العل جل ن-8
 ا  خااـ النظةـ الص جح لرتاكجت الهدلل العل جل تنا اله ـ ن-9
 حلالث   تل اوا ل ثل ة ل ظجل   سبهنى لل امخ جة  الا ج  لدهدلل نال عتًن تنا ا-11
 الاجت اث هة  الاجتة لننيملجة لدل ى ال ةلا ن-11
ال عتًن تل اث هة   ةلملا  ادلنة ػت لػل الدمػل    ػ   ػو  ةلنيولػق ادللػق   م  ػو  ةلملصػًن  -12
 ادلخقن
ة لنتػئ تػل ثملػل  ػةلن س   ػا ة ال  ػاث  ىػهق ل صػق    لػرتا   ل ػرتات زلنجػل لملتولػل شلػ -13
لل ن  تدب لواللل ا خ
 اني  الهدلةت ادلنوال انيملة ص ج ة ديجا ال نولل تل الًن  لل الظوا ل ن -14
لػػا اوصػػجدى   -15 ا ػػ خااـ اإل ػػة ات  اإلديػػةءات   احللكػػل الػػًن الد ظجػػل ا ػػ خاالة لعػػربا تلػػة ل
 لل أ هة  ن
لػػا إتػػةملة الاجػػت أ هػػة ن أ  اوضػػجال و ػػ مي  ػػرتات لنة ػػتل تنػػا الهػػ ـ ، تنػػا -16  حلػػة ل
   ء لنلة ،أ  للالعل صجةالل  ع أل ة ى ن
لػػل حػػالث ا ػػ مة ل ادملةةجػػل لنػػوع  جلػػة أ ػػهةؿ ال عتػػًن  أمنػػةط  ىام ػػ مة ل دلػػة لػػا   ألةلػػ-17
 الرتكجت، شلة لنتئ تل ربل  لل الملوالت ال ملدجالل مي اله ـن
 دب الىهق الدمو  ال   لصوغ  جى   ا ادلعىننالرتكجا تنا اله ـ تدب ادلعىن  لجس ت -18
 امجًن رلل  احلالث  ه ةءة تنا لة ل نيدت ادلو   ل ن -19
لملل ل ا ل  لنة تلن -21  حهةلل اخلربات الىخصجل  ني
 إلملةء خنيتل  صًنة له لدل العنةصل ن-21
ص  ربالػػػا أمل ا  اثت ػػػةء ادلىػػػرتكٌن  جلػػػة  ا ػػػ خ  –إملا ة لنة ىػػػل مي لوضػػػوع لعػػػٌن  -22
 الن ةة  لل  ٌن ا  اء ال  لنيلحلة اثت ةءن
 11إملا ة حوا  ادج وين لا أحا النةطملٌن  ةلعل جلن  -24
 
 خنيوات تلا احلوا :
 ال  جل: ح  الني ب    جل اإل  ـ   اد  إلة ةلم تدجلةن – 1
 إتاامل ال تو ة: اك ت ال ة لخ   تنواف الوحاة  أ  الا      م الص  لن – 2
اىػػلق للالعػػل الوالػػت ادلنػػاد  إف  لػػا   للالعػػل الوحػػاة  أ  الػػا   ال ػػة    ادللالعػػل:   – 3
  ا  لل ادللالعل العنةصل  ادللة ات الدمولل   احمل و  ال ملةمين
ل  اث طدلن – 4  ال للجا لدا  : اة ا الني ب مي الصو  ادلصةحتل لد وا   تل ط
 ملػا أف النيػ ب لػل ل للػوا لعةاجػى تػل ادل ػلملات اجلالػاة: اخػرت لػل ادل ػلملات اجلالػاة  لػة اع -5
ل  ال جةؽ    مدلة تدب ال تو ة   اة ا الني ب مي لعةاجلةن  ط
ام  لةع  اله ت لمدملل: اطدت لل الني ب إال ؽ اله ت   ام  لةع لجاا ن أمل   – 6
 ال  مجق  أ  أمل  احلوا ن
أمل  لجػػػػػاا   ام ػػػػػ لةع  اله ػػػػػت ل  وحػػػػػل: اطدػػػػػت لػػػػػل النيػػػػػ ب  ػػػػػ ح اله ػػػػػت   ام ػػػػػ لةع  – 7
 ال  مجق  أ  أمل  احلوا ن
ام  لةع  اإلتةملة: اطدت لل الني ب إالػ ؽ اله ػت   إتػةملة احلػوا   عػاؾ  ةتجػة       ػم  – 8
النيػػ ب إ  رللوتػػةت   اطدػػت لػػل كػػق رللوتػػل أف اػػؤمل  لػػاءا  لػػل احلػػوا ن اخػػرت  عػػا  لػػ  
 طةلتٌن  ثملاء احلوا  ثنةةجة ن
ل  املوتةت   ثنةةجة  ناطدت لل الني ب أملاء احلوا –9     لاءة:  ةتجة    تل ط
 
 مهارة القراءة
اعػػا الملػػلاءة ادلصػػا  اث ة ػػ  لػػ عدم الدمػػل العل جػػل لدنيةلػػت خػػة ج الصػػ ،   ػػ  للػػة ة 
الػ   ق ل ػت  لػى -رب ةج إ  اا لتةت خةصل  ل نوتػل ن  لنتمػ  أف املػا ـ الملػلاءة لدنيةلػت ادلت ػائ 
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 Tony Wright, Role of Teacher and Learner (Oxford: Oxford University Press, 1987), h. 
52. 
ةل ا ج ااني  ة  لل تدب ل  و  الهدلػل،  ةجللدػل الت ػجنيل ) لت ػاأ أ    -اعدم الدمل العل جل لل  تق
 خرب الةلتة  (   اجللدل ادللكتل    لاءة ال مللة      لاءة النصوص النيولدل ن
مي ادللحدل اث   لل اعدجم للػة ة الملػلاءة، م  ػا أف ا ػا مي ح ػتةانة  عػ الصػعو ةت 
ادل و عػػػل، الػػػ   ػػػا لوالللػػػة النيػػػ بن  مي  ػػػ   ادللحدػػػل اػػػلات  صػػػعو ةت الملػػػلاءة  ػػػ عدم اثصػػػوات 
لػػػل ن  لػػػل  ػػػٌن الصػػػعو ةت ادل و عػػػل مي  ػػػ ا امػػػةؿ : ال لججػػػا  ػػػٌن احللكػػػةت  خةصػػػل مي الملػػػلاءة اجلل
 لدل  الملصًنة،  ك ل  احلل ؼ ال  المل أحجةاة  صواة   أخل  صوال  ) + (نالنيو 
 نػػةؾ للػػة ات خةصػػل  ػػةلمللاءة  لنتمػػ  العنةلػػل  هػػق  احػػاة لنلػػة مي    لػػة ادلنة ػػت،  إ ا 
 أمهد  لعةجل لة مي حجنلة، اؤمل  إ  ضع مي اعدم المللاءة  جلة لد  لل للاحق ن
  علؼ،  ال لمن  ادللة ات اث ة جل لد علؼ    : لدمللاءة للة اةف أ ة ج ةف مهة : ال
    ادلعىن ادلنة ت  ةلللا )احللؼ( اله ةيب ن – 1
اء الهدلةت لل خ ؿ الملا ة تدب ال  دجق التصل ن – 2  ال علؼ إ  أل
 ال لججا  ٌن أمسةء احلل ؼ  أصوالةن – 3
    الصوت  ةلللا ادله وبن – 4
 ل خ ؿ ال جة ةت نال علؼ إ  لعةين الهدلةت ل – 5
 : لد لم    أ م ادللة ات اث ة جل 
لل ن – 1  الملا ة تدب المللاءة مي  حاات  ه
  لم ال نظجم ال   ااتعى الهةاتن – 2
  لم امذبة ةت ن – 3
 ربالا اث هة  اللةج ل   لللةن – 4
 الملا ة تدب ام  ن ةج نننإخل ن – 5
  نةؾ اوتةف لل المللاءة، مهة:
 ن دله  لالمللاءة ا – 1
 ن  المللاءة ادلو عل – 2
، حة ؿ أف انل   ا ات النيةلت تدب ال لم ال  صجد  دلة لمللؤ ، المللاءة ادله  لمي 
لل،  إلةملة اني  اثصوات  الهدلةت،  ك ل  ال لتل،   لم لعةين   انلجل  ا اى تدب المللاءة اجلل
 الهدلةت  ال عتًنات ن
وص طولدل   لنيةلعلة النيةلت خة ج   ع لا تدب  لاءة اص المللاءة ادلو علألة 
الص    ولجى لل ادلعدم،  انة ا أ م أ هة  ة ملاخق الص ، ل علج  ال لم ك    ا ا خ  المللاءة 
لا لل ك ت تل جل، املا ملاخق ملاةلة  ادلو عل  جا النيةلت، لجع لا تدب ا  ى مي اخ جة  لة ل
 ا  لةلى ن
لل،  لنتم  أف ل صق  ني    إ   نةء للة ات  دجلل لدمللاءة، اتتن    ةلمللاءة اجلل
ل  )إف  لا( ن مل ِّب ال  لج   حيةك  ال  لج  منو لة  ل ةلج ة ،  ا لهوف  صوت ادلعدم، أ  لل  
تدب النني  الص جح،  تةجل ادلىه ت الصواجل حةدلة اظلل لاللم،   ت أف الات  اثملاء ادلعرب، 
احاة، ال  م ا ا ادلعةين مي ات تة  ة، ،   ما   ل ى اا تة لم إ  خني  المللاءة  ات الواًنة الو 
لعل ن  الني ب  عا  لللم لدملق أ  النصوص تدب المللاءة ال 
لولى ادلعدم الني ب إ  أف لمللؤ ا   تجنلم  مل ،   لنة ىلم لدوصوؿ  المللاءة الصةل لمي 
 إ  لعةين ادل لملات،  ال لم العةـ ) ال لم ال لين مي ادللحدل ادل ملالل(ن
لل، ألة     جتاأ  جلة الني ب  عا أف لهوف  ا  ضح لاللم اذلاؼ ال   المللاءة اجلل
لل، كةإللة ل تل  ؤاؿ، أ  حق لىهدل نننإخل  لا علم إ  المللاءة اجلل
 
 مجاالت مهارات القراءة :
لحن -1   لاءة ام لل الجلٌن إ  الج ة   ىهق  لق  ل
    الللوز الصواجل  ةدله و ل   لولل  ل ل ن -2
 ل ل كدلةت لالاة دلعىن  احا )للامل ةت (نلع -3
 لعل ل لعةف لالاة لهدلل  احاة)ادلىرتؾ الدمو (ن -4
اء  لعل ل الع  ل  ٌن  ع لة  ع ة ن -5  ربدجق النم ادلملل ء إ  أل
 ل ة عل لة لى لق تدجل النم لل أ هة    امح  ةظ  ة حجل مي   نى  رتة  المللاءةن -6
 ل ءنا  ن ةج ادلعىن العةـ لل النم ادلمل -7
 ال لججا  ٌن اث هة  اللةج جل  اث هة  ال ةاولل مي النم ادلملل ءن -8
 إمل اؾ لة حاث لل امجًن مي ادلعىن مي ضوء لة حاث لل امجًن مي الرتاكجتن -9
 اخ جة  ال  صج ت ال  اؤلا أ  انملم  ألة لة ن -11
 اعلؼ لعةين ادل لملات اجلالاة لل ال جةؽ ن -11
   ٌن ال نيو  نالوصوؿ إ  ادلعةين ادل  لنل أ  ال  -12
 اهجج لعاؿ ال لتل مي المللاءة  ح ت اثاللاا ال  لمللأ لل الدلة ن -13
لعل  تاـ ال   جل  ىن -14  العنةلل  ةدلعىن مي أثنةء المللاءة ال 
 ا  خااـ ادلعةلم   مل اةل ادلعة ؼ العل جل ن -15
 ال لججا  ٌن ا  اء  احلملةة  مي النم ادلملل ءن  -16
 ال نيل  إ  أ ؿ ال نيل ال   لدجىنالا ل مي احللكل  الللعجل لل آخل  -17
 الهى  تل ا لى ال ىة ى  ام رتاؽ  ٌن احلملةة  ادلعل ضلن -18
 اصنج احلملةة   انظجللة  اهولل  أ   جلة ن -19
ل لن -21  سب جق ادلعىن  ال لتل ادلنة تل تنا المللاءة  اجلل
 ادخجم اث هة  ال  لى لق تدجلة ام لملل ء ادخجصة  ا جةن -21
ؼ إخلالػػػة صػػػ ج ة   للاتػػػةة حلكػػػةت اإلتػػػلاب تنػػػا الملػػػلاءة مل ػػػل الننيػػػ   إخػػػلاج احلػػػل  -22
ل لن  اجلل
ا  خااـ ادلملالل  ال لل    ةةلػل احمل ولػةت  اذلػوالا  الصػو   ال صػوؿ   ؤ   ال ملػلات  -23
 إ ػػة ات النيتةتػػل  اجلػػاا ؿ   الل ػػـو التجةاجػػل   لػػة   اثتػػ ـ  اثلهنػػل  الملػػوالجس الػػ  
 اولا مي آخل اله تن
 
 ءة  ادله   ل:خنيوات مل   المللا
 ال  جل: ح  الني ب    جل اإل  ـ   اد  إلة ةلم تدجلةن – 1
 إتاامل ال تو ة: اك ت ال ة لخ   تنواف الوحاة  أ  الا      م الص  لن – 2
ادللالعػػل:  اىػػلق للالعػػل الوالػػت ادلنػػاد  إف  لػػا   للالعػػل الوحػػاة  أ  الػػا   ال ػػة  ن  – 3
  ات الدمولل   احمل و  ال ملةمينا  لل ادللالعل العنةصل  ادللة
ل  اث طدل    اطلح  – 4 ال للجا لدا  : اة ا الني ب مي الصو  ادلصةحتل لدنم  تل ط
 تدجلم اث طدل ال  ا ت  النمك لجمجتوا تنلة ل  عجنٌن  ةلنم المللاة ن 
لعةاجى تل  ادل لملات اجلالاة : اخرت لل ادل لملات اجلالاة لة اع ملا أف الني ب لل ل للوا – 5 
ل  ال جةؽ    مدلة تدب ال تو ة   اة ا الني ب مي لعةاجلة ن  ط
 المللاءة الصةل ل:  لى الني ب لمللاءة النم  لا   مل ف صوت  لد لم  ام  جعةبن – 6
اا لتةت ام  جعةب  ادل لملات:  عا المللاءة الصةل ل  اا ملق إ  اا لتةت ام  جعةب  – 7
  ادل لملاتن
للنالمللاءة اجلل – 8 اء لل النم  لاءة لل  لل: اخرت  ع الني ب  لمللاءة أل
  ملجل اا لتةت الا  : اا ملق إ   ملجل اا لتةت الا   ن – 9
كد الني ب  والت لناد ن  – 11  
 
 خطوات درس القراءة الحّرة / الموّسعة :
 ةصجقنأت  الني ب  هلة تةلل تل لوضوع النم  ربتتلم مي  لاءاى   م ا نيلؽ إ  ال   - 1
 لػى النيػ ب إ   ػلاءة الػنم مي التجػ    حػق ال ػا لتةت    ػمعلم تدػب ا ػ خااـ لعمػم  - 2
 تليب  إ ا  اللوا لىه ت مي ال لم ن
 مي حصل المللاءة  ا  ؿ الني ب تل الصعو ةت ال   اللو ة   اتلق تدب ا لجدلةن - 3
لملػل ادلىػة  إلجلػة مي  اطدت لل الني ب حق اا لتةت ام  جعةب  ادل ػلملات مي الصػ    - 4  ةلني
 ك ةب ادلعدمن
اء لل النم ن - 5   ما الني ب تدب ادخجم أل
لل، كق  طةلت لمللأ  مللة  احاةن  - 6  اخرت  ع الني ب لمللاءة  مللات النم  لاءة لل
 
 مهارة ال عابة
ن  ا يت للة ة اله ة ل ل  خلة حب ت الاجتلة  ػٌن  ملجػل ادللػة اتك  لػ  اػ يت  عػا للػة ة الملػلاءة
 اىػًن  نػة إ  أف اله ة ػل تلدجػل  ات  ػملٌنك أحػامهة آد،  ا خػل تملدػ ن  الىػ  ا د حي ػو  تدػب 
ادللة ات ا لجل )احلل كجل( اخلةصل  ل ػم حػل ؼ الدمػل العل جػل،  لعل ػل ال لمطػل،  الرت ػجم مي العل جػلن ألػة 
 الدملناجلةات العملد ،  ج نيدت ادلعل ل اجلجاة  ةلن و،  ادل لملات،  ا  خااـ 
لملصػػػا  ةدللػػػة ات ا لجػػػل مي اله ة ػػػل العل جػػػل، النػػػواح  الىػػػهدجل ال ة  ػػػل مي لمػػػل اله ة ػػػلك ل ػػػق 
ت لػػةت الرت ػػجم،    ػػم احلػػل ؼ  أ ػػهةذلة،  احلػػل ؼ الػػ  ل صػػق  ع ػػلة  ػػتع ،  ادػػ  الػػ  ا صػػق 
احلػلؼ، أ   حبل ؼ  ة ملل ذلة،  م ا صق حبل ؼ محمللن  لل الىِّػ ِّ ا د أل ػة ،   ػم احللكػةت  ػوؽ
ات الملنيػا  الوصػقن   ػ   العنةصػل  إف كػةف  ع ػلة م  رب ػى، أ  مي هنةل ػى،    ػم، أ  تػاـ   ػم مهػ
-ديػػس لػػو ل الدمػػل ك ػػًنا ، إم أهنػػة لللػػل مي إخػػلاج الىػػهق العػػةـ دلػػة له ػػت،   ػػا حيػػاث إ ػػملةطلة
ةجلةاػت ا د اػا  جة ، لت ػة ، أ  اللوضػة  مي ادلعػىنن تنػا تػلا للػة ة اله ة ػل، لنتمػ  التػاء   -أحجةاػة  
   ال و ا   لاا    لاا ،   ل  دل ةتاة الني ب تدب اعلؼ الىهق ادله وب لدهدلل العل جلن
لهق لمل  وا ل سبجا ك ة  لةن  لل أ م  وا ل الدمل العل جل، ال  للكا تدجلة ادلعدم  لولجلة 
ل ت   ةلىهق ) أ   ضا أمهجل تنا اا لتى الني ب تدب اجلةات ا د لل اله ة ل لة لد : ا
لا احللؼ،  ادلا،  ال نولل،  الىاة،  )اؿ( الىل جل،  )اؿ(  احللكةت الملصًنة تدب احلل ؼ(  ذب
لل،  ال ةء ادل  وحل  ادلل وطل،  احلل ؼ ال  اه ت  م انني ،  احلل ؼ ال  انني   م اه ت،  الملل
اتن    اذلل
ملولوا   ل  رب  إ لا   ادلتة ل، لنتم ، تنالة لتاأ ط    مي تلدجل الن خ، أف ل
 لنتم  أف لملدا ا منو لة  ألةللم،  أف لنظل ا ملاةلة  إ  النلو ج ادلملاـ   لجس إ  لة ك تو  تدب 
لملل ال  ا خوا  ة النلو جن  لل أ م لعةلًن احلهم تدب ح ل  اللا  النلو ج حىت م ل  ثل ا  ةلني
 12ن تجل ناخل : الوضوح  اجللةؿ،  ال نة  ،  ال لتل ال
لػػل ادل جػػا أف لتػػاأ اعدػػجم اله ة ػػل لػػل خػػ ؿ ادلػػوامل الدمولػػل، الػػ   ػػت  لدنيةلػػت أف ا ػػ لا 
إلجلػة، أ   لأ ػةن  لػل ادل جػا مي  ػ ا الصػامل أف لملػـو انظػجم ادلػةملة،  ل نة ػت زل وا ػة لػا لػة مي   ػل 
ف  لػ  لعنيجػى ملا عػة  النيةلتن  عنالة لىعل النيةلت أف لة مسعى، أ   لأ ، أ   ةلى، ل  نيجا ك ة  ى،  إ
أكػػرب لدػػ عدم  ال ملػػاـن  ال ػػا ج ألػػل للػػم مي اعدػػجم ادللػػة ات اله ة جػػل لدنيةلػػتك  لػػل اث  ػػق أف لتػػاأ 
 النيةلت  ن خ  ع احلل ؼ،   لن خ  ع الهدلةت،   ك ة ل  ق  صًنةن
 مجاالت مهارات ال عابة والخط :
  ةت اخل  امل   ص ج ة ناملق الهدلةت ال  لىة ا ة تدب ال تو ة  أ  مي كلا – 1
لملػػل ك ة ػػل احلػػل ؼ اذلمةةجػػل مي أ ػػهةذلة ادلخ د ػػل   لواضػػا اوالػػا ة مي الهدلػػل  – 2 اعػػلؼ ط
 )اث ؿ  الو    ا خل (
 اعومل اله ة ل لل الجلٌن إ  الج ة    لولل ن – 3
 ك ة ل الهدلةت العل جل حبل ؼ لن صدل  حل ؼ ل صدل  لا سبججا أ هةؿ احلل ؼ ن  – 4
  ضوح اخل      م احللؼ  مسة م  عق لدتس زل  ن – 5
الا ل مي ك ة ػل الهدلػةت  ات احلػل ؼ الػ  اننيػ   م اه ػت ) ل ػق  ػ ا نن (  ادػ  الػ   – 6
 اه ت  م انني  ) ل ق  ةلوا نن (
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 للاتةة الملواتا اإلل ةجل اث ة جل مي اله ة ل ن – 7
 ال   ل    تدجى ل  ل لل اجللةؿ ن للاتةة ال نة    النظةـ  جلة له تى  ةلىهق  – 8
 إاملةف اثاواع ادلخ د ل لل اخل  العليب )  عل ا خ  نن إخل ( ن – 9
للاتػػةة خصػػةةم اله ة ػػل العل جػػل تنػػا اله ة ػػل ) ادلػػا   ال نػػولل  ال ػػةء ادلل وطػػل  ادل  وحػػل  – 11
 ننن( 
 للاتةة ت لةت الرت جم تنا اله ة ل ن  – 11
   ادخجصة  ك ة جة  ص ج ة   ل  ومي نادخجم لوضوع لمللؤ  – 12
 ا  ج ةء العنةصل اث ة جل تنا ك ة ل خنيةب ن – 13
 ال ل أ هة   مي  مللات ل  عل   ادل لملات  الرتاكجت ادلنة تل ن – 14
  لتل اله ة ل    ل لة لعربا  تل ا  ى  ج ل ن – 15
 ن صجةالل  ل جل لل دلة إ  صال  مي لنة تل ال لةتجل لعجنل  – 16 
  ص لنظل لل لنة ل النيتجعل أ  لىلا لعٌن  ص ة  مل جملة   ك ة  ى خب  لمللأ ن – 17
لل لت   حوؿ لىهدل أ    جل لة ن  – 18  ك ة ل امل
 ك ة ل طدت ل ملاـ  ى لىمق   ج ل لعجنل ن   – 19
 لقء التجةاةت ادلنيدو ل مي  ع ام  لة ات احلهولجل ن – 21
 أ  امت  ا  تل الملجةـ  علق لعٌن نك ة ل طدت ا  ملةلل أ   هو     – 21
 احل ة جل لدلوا   ال  امل    ك ة ل   ةلل للاتجة  مي  ل  اثمنةط ال ملة جل العل جل ن – 22 
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